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Resumen 
 
Las variedades de Anthurium son comunes en toda América del Sur y en Oriente, encontrándose en áreas 
con condiciones climáticas muy diferentes (desde regiones secas de México hasta selvas tropicales de 
América del Sur). Aunque no se tiene información sobre el cultivo y manejo del anturio en la Amazonia (cultivo, 
producción, manejo y protección fitosanitaria), es una actividad económica nueva para el país. Siendo 
necesario identificar el tipo de asociación existente entre los artrópodos más importantes asociados con la 
flor. Como tal, se hallaron algunos fitófagos y controladores biológicos presentes en el anturio de corte no 
registrados anteriormente. Entre los fitófagos tenemos a Conocephalus sp., Schistocerca nitens (Thunberg), 
Tetrataenia surinama (Linnaeus, 1764); Chromacris sp., Melanoplus sp., y Gen. sp. no det. 1 (Orthoptera, 
Acrididae); Aphis gossypii  Glover (Hemiptera, Aphididae); Hemiberlesia lataniae (Signoret); Hemiptera, 
Coccidae, Planococcus citri (Risso) (Hemiptera, Pseudococcidae); Frankliniella sp. (Thysanoptera, Thripidae); 
Diabrotica sp., Lamprosoma sp., Longitarsus sp., (Hemiptera, Chrysomelidae); Copturus sp. (Coleoptera, 
Curculionidae), Spodoptera litura (Fabricius) (Lepidoptera, Noctuidae) y Atta cephalotes (L.) (Hymenoptera, 
Formicidae). También algunos predadores como Calopteron sp. (Coleoptera, Lycidae); tres especies de 
Condylostilus (Diptera, Dolichopodidae), Polistes aff. canadensis (L.), Polybia sp., Synoeca chalibea de 
Saussure (Hymenoptera, Vespidae) y a Scotiptera sp. (Diptera, Tachinidae). Además se han observado cinco 
especies de polinizadores Pseudomops angustus Walker, Trigona sp., Tetragonisca (aff.) angustula (Latreille), 
Euglossa sp. y Bombus (Robustobombus) melaleucus Handlirsch. 
 
Palabras clave: Anthurium, artrópodos, fitófagos, controladores biológicos, Amazonía peruana. 
 
Abstract 
 
Anthurium varieties are common throughout South America and the East, found in areas with very different 
climatic conditions (from dry regions of Mexico to tropical jungles of South America). Although there is no 
information on the cultivation and management of anthurium in the Amazon (cultivation, production, 
management and phytosanitary protection), It is a new economic activity for the country. Being necessary to 
identify the type of association among the most important arthropods associated with flower. As such, some 
phytophagous and biological controllers present in anthurium cut previously unregistered were found. Between 
phytophagous we have a Conocephalus sp., Schistocerca nitens (Thunberg), Tetrataenia surinama (Linnaeus, 
1764), Chromacris sp., Melanoplus sp., and Gen. sp. no det. 1 (Orthoptera, Acrididae), Aphis gossypii Glover 
(Hemiptera, Aphididae), Hemiberlesia lataniae (Signoret) (Hemiptera, Coccidae), Planococcus citri  (Risso) 
(Hemiptera, Pseudococcidae), Frankliniella sp. (Thysanoptera, Thripidae),  Diabrotica sp.,  Lamprosoma sp., 
Longitarsus sp., (Hemiptera, Chrysomelidae), Copturus sp. (Coleoptera, Curculionidae), Spodoptera litura 
(Fabricius) (Lepidoptera, Noctuidae) and Atta cephalotes (L.) (Hymenoptera, Formicidae), some predators 
present in the culture of anthurium as Calopteron sp. (Coleoptera, Lycidae), three species of Condylostilus 
(Diptera, Dolichopodidae), Polistes aff. canadensis (L.), Polybia sp., Synoeca chalibea de Saussure 
(Hymenoptera, Vespidae) and Scotiptera sp. (Diptera, Tachinidae). Moreover were observed five species of 
pollinators Pseudomops angustus Walker, Trigona sp., Tetragonisca (aff.) angustula (Latreille), Euglossa sp. 
and Bombus (Robustobombus) melaleucus Handlirsch. It is  necessary to identify and find the type  of 
association between most important arthropods associated with anthurium. 
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Introducción 
 
El anturio es una de las más populares flores de 
corte tropicales que han sido cultivadas 
comercialmente para la exportación, así como para 
el mercado local, pertenece a la familia Araceae. 
Dentro de esta familia, el género Anthurium es el 
más grande, que se compone de más de 1000 
especies (1, 2), entre ellas las muy conocidas 
especies cultivadas conocidas como Anthuriurn 
andreanum Linden y Anthurium scherzerianurn 
Schott; se las cultiva generalmente por su valor 
ornamental, siendo sus flores de gran belleza y 
variedad de colores. Teniendo una gran demanda 
en el mercado tanto nacional como internacional, 
por su larga duración después de ser cortadas, 
pudiendo llegar a durar en florero de 15 a 20 días 
(3, 4). El nombre del Anthurium proviene de las 
palabras griegas άνθος   y Ουρά, que significan 
respectivamente “florecimiento” e “inicio” (5), siendo 
la más conocida en el mercado por su demanda A. 
andreanum, que cuenta con la mayoría de las 
variedades comerciales (6). El anturio es nativo de 
América tropical, se  distribuye desde Nicaragua 
hasta Perú, en bosques húmedos tropicales; es 
cultivado como ornamental en muchos países del 
mundo (7). Las principales zonas productoras de 
anturio para flor cortada son: Holanda, Italia, 
Alemania, España, Hawái, Isla Mauricio y Jamaica; 
seguidas por otras con menor producción como 
Filipinas, Tahití, Tailandia, Malasia, India, Brasil, 
Trinidad, Florida y California (4, 6). Los países que 
integran Europa, Estados Unidos y Japón son los 
principales consumidores de esta flor (8). 
 
Los trips Chaetanaphothrips orchidii (Moulton), C. 
signipennis (Bagnall), Frankliniella occidentalis 
(Pergande) producen rayas blancas y las 
distorsiones, que aparecen en la parte superior de 
la superficie inferior de la espata (4, 9, 10, 11). La 
mosca blanca Aleurotulus anthuricola Nakahara, 
Trialeurodes vaporiorum Westwood y Bemisia 
tabaci Gennadius, son identificadas por 
secreciones blancas, polvo, cera y pupas negro 
debajo de la vaina foliar. Las pupas se pueden 
encontrar en la espata en infestaciones severas (4, 
10, 11). Los saltamontes producen heridas de 
ovoposición en la espata floral, son insectos 
masticadores, que pueden causar lesiones de 
alimentación en la superficie superior de la espata 
(10). Además existen los pulgones Myzus persicae 
(Zulzer) y Aphis gossypii Glover, lepidópteros como 
Spodoptera exigua (Hübner) y Chrysodeixis 
chalcites (Esper). Los ácaros Brevipalpus phoenicis 
(Geijskes),                Tetranychus                urticae 
Kock, Polyphagotarsonemus latus (Banks) 
producen el bronceado del pecíolo y la superficie 
inferior de la espata (4, 10, 11). 
Materiales y métodos 
 
El trabajo se ha desarrollado en la Empresa “Flores 
del Trópico”. El vivero está ubicado en el Centro 
Poblado Menor de Castillo Grande, 
geográficamente situado  en  el  distrito  de  Rupa 
Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento 
de Huánuco, en la margen izquierda del río 
Huallaga, cuyas coordenadas son: longitud oeste 
75º 59´ 52", latitud sur 09º 17´ 08" y una altitud de 
660 msnm. La extensión agrícola dedicada al 
anturio tiene un área aproximada de 5000 m2; en la 
cual se tienen alrededor de 60 camas con flores 
 
 
 
 
Huánuco 
 
 
 
 
 
 
Leoncio Prado 
 
 
Perú 
 
Figura 1. Ubicación de la zona de estudio 
 
Evaluación de campo 
 
Se realizaron los muestreos cada quince días, 
revisando toda la planta, tallos, hojas e 
inflorescencias. La colecta de los insectos 
asociados con los órganos de la planta, se 
realizaron en forma manual, los artrópodos poco 
móviles fueron capturados a mano, para los 
insectos muy móviles o voladores fue utilizada una 
red entomológica y para los insectos pequeños un 
frasco aspirador. Los tallos, hojas e inflorescencias 
sospechosos de estar infestados por insectos 
fueron trasladados al laboratorio, donde se 
acondicionaron para la crianza y posterior 
recuperación, tanto de los insectos adultos y de sus 
controladores biológicos. Los especímenes fueron 
analizados e identificados en primera instancia por 
los responsables del trabajo, utilizando microscopio 
estereoscopio óptico y claves especializadas, luego 
fueron remitidos al Museo de Entomología del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 
ubicado en La Molina, Lima para su identificación. 
Resultados y discusión Insectos 
fitófagos asociados con anturio Conocephalus 
sp. (Orthoptera, Tettigoniidae), se la 
halla con alguna frecuencia afectando a las hojas 
de anturio, no existe algún registro anterior de su 
presencia en este cultivo. Este género tiene 
distribución cosmopolita (12, 13, 14), algunas 
especies están relacionadas con cultivos como el 
pejibaye Bactris gasipaes K. en Costa Rica y Perú, 
donde se comporta como defoliador (15). 
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Figura 2. Conocephalus sp. 
Se han registrado cinco especies de Orthoptera de 
la Familia Acrididade, Schistocerca nitens 
(Thunberg),    Tetrataenia    surinama    (Linnaeus, 
1764), Chromacris sp., Melanoplus sp., y Gen. sp. 
no det. 1, alimentándose de las hojas de anturio, 
registradas por primera vez en anturio. Ch. 
peruviana, ha sido citada en cocona en focos, 
afectando al follaje de la cocona (16, 17). Se ha 
observado en forma ocasional a Melanoplus sp., 
que ha sido registrada realizando daños directos 
por las ninfas y adultos, que se alimentan de los 
pastos, cultivos agrícolas como maíz, sorgo, caña 
de azúcar, frijol, soya, ají, tomate y diversos árboles 
frutales en México (18). S. nitens ha sido también 
registrada en Costa Rica en B. gasipaes (15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Schistocerca nitens. Figura 4. Tetrataenia surinama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Chromacris sp Figura 6. Melanoplus sp Figura 7. Gen. sp. no det. 1 
 
Se ha observado a Aphis gossypii Glover 
(Hemiptera, Aphididae), en pequeñas poblaciones 
y muy focalizado en el envés de las hojas, botones 
florales, flores y en algunos frutos de cocona. Esta 
especie fue citada afectando a la cocona, ya que 
tanto las ninfas como los adultos succionan la savia 
del follaje, especialmente del meristemo terminal 
(16, 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Aphis gossypii 
Hemiberlesia lataniae (Signoret) (Hemiptera, 
Coccidae), es registrada por primera vez en Anturio 
se la registra en palto en Chile (20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Hemiberlesia lataniae 
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Señalamos la presencia de Planococcus citri 
(Risso) (Pseudococcidae), en el envés de las hojas, 
siempre están asociadas con hormigas. En Brasil P. 
citri afecta a plantas cultivadas en invernaderos, 
como anturios, orquídeas, cactáceas e 
bromeliáceas (21). La especie Planococcus 
pacificus Cox., forma colonias grandes en las 
extremidades de las ramas de la planta y en el 
pedúnculo y cáliz de los frutos maduros de cocona 
(22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Planococcus citri 
 
Se ha encontrado a Frankliniella sp. (Thysanoptera, 
Thripidae), afectando a la flor del anturio, donde 
producen manchas blancas y ocasionan 
distorsiones, que aparecen en la parte superior de 
la superficie inferior de la espata. La lesión de color 
blanco, se inicia en flores jóvenes durante la fase 
de capullo (4, 10, 11). En frutales tropicales los 
Thysanoptera son importantes como polinizadores 
(23, 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Frankliniella sp. 
 
Se han encontrado tres especies de Coleoptera de 
la Familia Chrysomelidae, asociadas con las hojas 
de anturio, Diabrotica sp., Lamprosoma sp. y 
Longitarsus sp.. Las dos primeras especies fueron 
registras anteriormente en cocona afectando el 
follaje en Tingo María (16, 19, 25). Longitarsus sp. 
está asociado con la espata de anturio, a la cual le 
produce roeduras. En Estados Unidos Longitarsus 
bethae ha sido registrada en la lantana Lantana 
camara (Verbenaceae), como un fitófago (26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Diabrotica sp Figura 13. Lamprosoma sp Figura 14. Longitarsus sp. 
 
Se ha encontrado a Copturus sp. (Coleoptera, 
Curculionidae), un pequeño curculiónido 
barrenador de los tallos de anturio en el Alto 
Huallaga. No existe referencia alguna sobre esta 
especie en otra planta ornamental, aunque en palto 
en Colombia se registra a Copturus aguacatae 
Kissinger, como barrenador de ramas en el palto 
(Persea americana Hustache) (27, 28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Adulto Copturus sp. Figura 16. Daño Copturus sp. Figura 17. Cocón Copturus sp. 
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Spodoptera litura (Fabricius) (Lepidoptera, 
Noctuidae), es un comedor de hojas que es hallado 
con mucha frecuencia alimentándose de las hojas 
de anturio. Esta especie tiene una distribución 
cosmopolita, es altamente polífaga de muchas 
plantas cultivadas. Se la halla en hortalizas, frutas y 
viveros de plantas ornamentales (29). 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Atta cephalotes 
 
Cuadro 1. Insectos fitófagos presentes en el cultivo 
de anturio (A. andreanum) en Tingo 
María, Perú. 
 
 
 
 
Figura 18. Spodoptera litura 
 
Se ha visto a la hormiga coqui Atta cephalotes (L.) 
(Hymenoptera, Formicidae), cortando tanto las 
hojas como las flores de anturio en forma 
focalizada, dejando sólo las nervaduras de las 
hojas. Esta hormiga es una de las principales 
plagas limitantes de la producción agrícola en toda 
la región amazónica del país, afectando diferentes 
cultivos causando la defoliación total de las plantas, 
lo cual incide en la baja producción y reducción del 
crecimiento (30). 
Orthoptera Tettigoniidae Conocephalus sp. 
Acrididade 
Schistocerca nitens 
(Thunberg) 
Tetrataenia surinama 
(Linnaeus) 
Chromacris sp. 
Melanoplus sp. 
Gen. sp. no det. 1 
Hemiptera Aphididae Aphis gossypii Glover 
Coccidae 
Hemiberlesia lataniae 
(Signoret) 
Pseudococcidae Planococcus citri (Risso) 
Thysanoptera Thripidae Frankliniella sp. 
Coleoptera Chrysomelidae Diabrotica sp. 
Lamprosoma sp. 
Longitarsus sp. 
Curculionidae Copturus sp. 
Lepidoptera Noctuidae 
Spodoptera litura 
(Fabricius) 
Hymenoptera Formicidae Atta cephalotes (L.) 
 
Insectos predadores presentes en anturio 
 
Hemos  colectado a  Calopteron sp.  (Coleoptera, 
Lycidae) con frecuencia en anturio. Los Lycidae son 
predadores de  otros  insectos  principalmente de 
Aphididae, Pseudococcidae y otros hemípteros (31, 
32, 33). 
 
Figura 19. Hoja afectada por Atta cephalotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Espata afectada por Atta cephalotes 
Figura 22. Calopteron sp. 
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Coleoptera Lycidae Calopteron sp. 
Thysanoptera 
Diptera 
Thripidae 
Dolichopodidae 
Frankliniella sp. 
Condylostilus sp.1 
  Condylostilus sp.2 
 
 
 
Hemos hallado a tres especies de Condylostilum 
(Diptera, Dolichopodidae), este género fue 
registrado en nuestra zona en el cultivo de la 
cocona (16, 19). Se comporta como predador de los 
primeros estadios ninfales de la mosca blanca de la 
hoja plateada Bemisia argentifoliia en palto en La 
Libertad (34). Es un predador de Aleurotrachelus 
sociales (Bondar), Bemisia tuberculata (Bondar), B. 
tabaci Gennadius y Trialeurodes variabilis 
Quaintance, en yuca en Colombia (35). Por otro 
lado en Cuba (36) la registran en noni (Morinda 
citrifolia L.) como una especie benéfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Condylostilus sp. 1 Figura 24. Condylostilus sp. 2 Figura 25. Condylostilus sp. 3 
 
Hemos observado a la avispa Polistes aff. 
canadensis (L.) (Hymenoptera, Vespidae), 
sobrevolando las plantas de anturio, es un 
importante predador de larvas de Lepidoptera en 
Tingo María en diversos cultivos, incluyendo a los 
hortícolas (16, 19, 37). Se la menciona como un 
eficiente controlador de larvas de S. frugiperda en 
el Ecuador (38). Se ha observado a Polybia sp. con 
mucha frecuencia en anturio al igual que a Synoeca 
chalibea de Saussure 1852 (Hymenoptera, 
Vespidae) en Tingo María (39). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. P. aff. canadensis Figura 27. Polybia sp. Figura 28. Synoeca chalibea 
 
Insectos parasitoides presentes en anturio 
 
Se ha registrado a una especie de Scotiptera sp. 
(Diptera, Tachinidae), con cierta frecuencia 
básicamente es un parasitoide de larvas de 
Lepidoptera, no sabemos cuál es su posición en 
este ecosistema. En los Estados Unidos individuos 
de este género son visitantes de la flor Monarda 
fistulosa L. (40). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Scotiptera sp. 
Insectos polinizadores presentes en anturio 
 
Se ha encontrado a Pseudomops angustus Walker, 
1868 (Blattodea, Blatellidae), con mucha frecuencia 
sobre las hojas de anturio asociado con las flores, 
pero también podríamos considerarla como un 
indicador de la sanidad de este ecosistema. Se 
considera a Pseudomops laticornis Perly como un 
visitador de flores de Smallanthus sonchifolius 
(Poeppig & Endlicher) H. Robinson (yacón), en el 
sur  de  Brasil,  aparentemente alimentándose  de 
néctar (41). Esta especie es citada también para 
Colombia, Venezuela, Brasil y Perú (42, 43). 
 
Cuadro 2. Insectos predadores y parasitoides 
presentes en el cultivo de anturio (A. 
andreanum) en Tingo María, Perú. 
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Condylostilus sp.3 
Hymenoptera     Vespidae             
Polistes aff. 
canadensis (L.) 
Polybia sp. 
Synoeca chalibea 
de Saussure 
Diptera               Tachinidae          Scotiptera sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30: Pseudomops angustus 
 
Se ha observado a dos especies de Hymenoptera 
una es Trigona sp. (Apidae) y la otra es 
Tetragonisca (aff.) angustula (Latreille 1811) 
(Apidae), que están asociadas con las 
inflorescencias. En el Brasil se registran a especies 
Hemos observado a Euglossa sp. (Apidae), 
presente en  las flores  de  anturio, se registra a 
Euglossa (Glossura) orellana Roubik 2004, para 
Tingo María, donde actúa como polinizador (39), al 
igual que a Euglossa sp. como polinizador de 
cocona (22), también se citan a diferentes especies 
del genero Euglossa como polinizadores de 
euforbiáceas en la Amazonía peruana (46, 47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 33: Euglossa sp. 
 
Cuadro 3. Insectos polinizadores presentes en el 
cultivo  de  anturio (A.  andreanum) en 
Tingo María, Perú 
como Trigona pallens (Fabricius), Melipona    
nebulosa (Camargo), M. seminigra merrillae 
(Cockerell), M. compressipes manaosensis 
(Schwarz), Eulaema (Apeulaema) cingulata 
(Fabricius) y a otras especies de abejas colectando 
polen de Solanum stramoniifolium Jacq. (44, 45). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 31: Trigona sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 32: Tetragonisca (aff.) angustula 
Blattodea           Blatellidae      
Pseudomops angustus 
Walker 
Hymenoptera     Apidae           Trigona sp. 
Tetragonisca (aff.) 
angustula (Latreille) 
Euglossa sp. 
Bombus 
(Robustobombus) 
                                                     melaleucus Handlirsch   
 
Hemos hallado a una especie del genero Bombus 
(Robustobombus) melaleucus Handlirsch (Apidae), 
asociado con la espata, se han visto volando varios 
individuos en flores que presentan características 
muy particulares, y en  algunos casos producen 
pequeñas heridas. Individuos de otra especie de 
Bombus han sido observados en la zona, actuando 
como polinizadores en flores de cocona (19). Estos 
abejorros son polinizadores eficientes de muchas 
plantas cultivadas, debido a su gran tamaño (23, 
24, 46, 48). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34: B. (Robustobombus) melaleucus 
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Conclusiones 
 
1.  Se  han  identificado 29  especies de  insectos 
relacionadas con la parte aérea de esta flor de 
corte, de estas 27 son citadas por primera vez 
en anturio para el Perú. 
 
2.  Se  tienen 16 especies de insectos fitófagos, 
ocho especies de controladores biológicos y 
cinco especies de polinizadores en el cultivo de 
anturio. 
 
3. La biodiversidad biológica presente en este 
ecosistema nos indica la sanidad de este, ya que 
las bajas poblaciones de los artrópodos 
fitófagos, causan poco impacto en el cultivo del 
anturio de corte. 
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